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Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S 
suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
Paiement d'allocations 
aux travailleurs en service actif 
A V I S 
Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral 
du 20 décembre 1039, toute entreprise a l'obli-
gation, à partir du 1er février 1940, de prélever 
sur le gain de chaque employé ou ouvrier, — 
y compris le personnel féminin et le person-
nel de nationalité étrangère — une contribution 
de 2 °/o. Cette contribution est déduite du sa-
laire à chaque période de paie. Les montants 
ainsi obtenus sont destinés à indemniser les tra-
vailleurs en service militaire actif. 
A la fin de chaque mois, l'entreprise joint à 
ces contributions une somme d'un montant égal. 
Les sommes ainsi réunies dans les entreprises 
sont utilisées pour le paiement des allocations 
auxquelles a droit, conformément à l'arrêté du 
Conseil fédéral mentionné ci-dessus, le personnel 
mobilisé de chacune d'elles. 
La Caisse Centrale de Compensation pour 
l'industrie horlogère suisse aura son siège à la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie. 
Les renseignements au sujet de la constitution 
de ces caisses seront transmis aux milieux hor-
logers intéressés par le canal des associations 
patronales horlogères et celui de notre journal, 
la «' Fédération horlogère suisse ». Les maisons 
qui ne se rattachent à aucune organisation sont 
invitées à s'adresser directement à la Chambre 
qui les renseignera soit individuellement, soit par 
son organe officiel, la « Fédération horlogère 
suisse ». Chambre suisse de l'horlogerie. 
Ga ran t i e con t r e les r i sques 
à l 'exportat ion 
Les exportateurs d'horlogerie qui n'auraient pas 
reçu les instructions nécessaires concernant le 
fonctionnement de la garantie contre les risques 
d'exportation (Circulaires de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie des 13 et 22 décembre 1939), 
sont priés de les réclamer à leurs associations 
respectives, sections de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie et de la F. H. Les exportateurs non 
affiliés à ces associations ont à s'adresser directe-
ment à la Chambre suisse de l'Horlogerie, à 
La Chaux-de-Fonds. 
Renouvellement des 
arrêtés fédéraux tendant à protéger 
l'industrie horlogère 
Dans son numéro du 12 janvier 1940, la « Lutte Syn-
dicale » a reproduit un communiqué concernant le 
renouvellement des arrêtés tendant à protéger l'indus-
trie horlogère, que le Conseil fédéral avait promul-
gué en date du 29 décembre 1939. (Voir la « Fédération 
Horlogère » du 4 janvier 1940). Elle fait suivre cette 
conununication de la note suivante: 
« Ces renseignements de source quasi officielle cor-
respondent aux nouveaux textes des arrêtés, mais ils 
sont incomplets. 
i * 
« Nous constatons que tous ces arrêtés fédéraux ont 
eu pour objectif essentiel la/ défense des intérêts patro-
naux en mettant entre les mains des organisations 
patronales — et des organisations patronales seules — 
le moyen d'imposer leur politique des prix. 
« Qu'a-t-on fait pour les ouvriers dans le même sens? 
« Exactement rien, en réalité. 
« La FOMH s'est constamment heurtée à une oppo-
sition ouverte ou cachée lorsqu'elle a iréclamé l'insertion 
dans les arrêtés fédéraux de mesures de protection 
ouvrière efficaces. 
« On finit, après mille atprmoiments, par nous don-
ner à peu près raison en principe, mais en prenant en 
même temps toutes les mesures nécessaires pour que 
nous n'obtenions pas satisfaction en réalité. 
«En veut-on des exemples? 
«L'arrêté sur le travail à domicile dans l'horlogerie 
a été honteusement saboté par les cantons, par celui 
de Berne en particulier. 
« Quant à la réglementation des salaires dans le 
terminage de la montre, les mesures partielles intro-
duites dans le nouvel arrêté sur le travail à domicile 
se révéleront inefficaces à l'usage, car elles menacent 
de sanctions les termineurs qui sont dans un très 
grand nombre de cas aussi exploités que leurs ou-
vriers par ceux qui leur fournissent du travail alors que 
l'obligation de fixer des prix conformes aux conventions 
réglant les salaires devait être imposée à «eux qui em-
ploient les termineurs. 
« La FOMH, d'accord avec les groupements de 
termineurs, a soumis ses propositions détaillées aux 
associations patronales et aux autorités fédérales, sans 
en avoir jamais reçu la moindre réfutation. 
« C'est donc en toute connaissance de cause, en sa-
chant très bien que les dispositions nouvelles ne pou-
vaient apporter un gain normal aux termineurs et à 
leurs ouvriers, tout en garantissant aux fabricants de 
très substantiels bénéfices, que l'autorité fédérale a pris 
ses décisions. 
« Le Conseil fédéral protège le patronat horloger. 
« Il confère un monopole de fait à ses associations. 
« Il assure aux employeurs de gros bénéfices. 
« En revanche, il laisse les gens de conditions mo-
destes, termineurs et ouvriers, exposés pratiquement 
sans défense aux voleries et aux abus de pouvoir des 
margoulins. 
« On se tromperait grandement si l'on s'imaginait que 
nous laisserons continuer cette détestable comédie sans 
réagir par tous les moyens en notre pouvoir. 
R. ROBERT.» 
Nous désirons faire remarquer au rédacteur de la 
« Lutte Syndicale » que l'arrêté du 29 décembre 1939 
réglemente l'exportation d'articles horlogers et a no-
tamment pour 'but de permettre l'assainissement du 
marché. II est donc normal, pensons-nous, qu'il n'étende 
pas son champ d'application à des domaines qui ne sont 
pas en liaison directe avec ce but. C'est d'ailleurs la 
raison pour laquelle il ne consacre pas de dispositions 
relatives aux salaires, se bornant simplement à rappeler 
que, dans le calcul des écots, les fabricants d'horlogerie 
doivent tenir compte des normes de rémunération 
pour le personnel, conformes aux jugements du Tri-
bunal arbitral. 
I e nouvel arrêté consacre. cependant, dans l'or-
donnance approuvant le règlement d'assainissement des 
prix de vente de la F. H., des mesures nouvelles, 
obligeant en particulier les termineurs à établir des 
écots de terminages pour tous les ordres qu'ils exécu-
teront pour les fabricants d'horlogerie. Il leur sera 
possible d'exiger de leurs fournisseurs des prix de 
terminage conformes à l'écot qu'ils auront établi. La 
F. O. M. H. devrait, sur ce point là, nous semble-
t-îl'j au lieu de se plaindre, enregistrer le progrès 
qui est accompli et elle devrait comprendre qu'il n'est 
pas possible à des fabricants d'horlogerie de prendre 
des engagements pour des tiers et être responsables des 
manquements dont ces tiers, c'est-à-dire leurs termi-
neurs, se rendraient coupables. Par contre, vouloir 
demander à un arrêté qui réglemente l'exportation, 
l'approbation de mesures appartenant au domaine des 
relations entre patronat et ouvriers, irait au-delà du 
but recherché et risquerait peut-être même de le com-
promettre. Notre industrie horlogère doit lutter contre 
la concurrence étrangère et il est important qu'elle 
ne soit pas, malgré tout, brimée par des règles trop 
strictes, qui la placeraient alors sur un terrain où elle 
ne pourrait plus lutter contre cette concurrence étran-
gère. Nous rappellerons simplement, pour mémoire, les 
plaintes dont la presse, et peut-être même la « Lutte 
Syndicale », s'était fait l'interprète à propos de l'in-
dustrie de nos voisins. Nous devrions être en droit de 
rencontrer plus de compréhension de la part d'un 
des signataires de la convention du 1er mars 1938 entre 
les associations patronales et les syndicats ouvriers, 
convention qui a d'ailleurs permis, nous en sommes 
persuadés, de faciliter les relations communes et d'ac-
corder aux ouvriers la rémunération à laquelle ils ont 
droit. 
Nous devons cependant contester l'allusion de Mon-
sieur Robert: « aux substantiels bénéfices » que garan-
tissent aux fabricants d'horlogerie les décisions prises 
par l'autorité fédérale. La lutte des prix extrême-
ment serrée, dont il nous est d'ailleurs possible d'être 
les témoins, nous permet d'affirmer que ces « substan-
tiels bénéfices » sont souvent réduits à leur plus simple 
expression... 
II ne nous appartient pas de nous prononcer enfin 
au sujet des critiques faites par Monsieur Robert sur 
l'arrêté réglementant le travail hors fabrique et dans 
les petites entreprises. C'est à l'autorité fédérale qu'il 
appartient de prendre les mesures pour obtenir une 
application plus efficace. Nous croyons du reste qu'elle 
y prévoira sans retard, aidée d'ailleurs par l'inclusion 
de l'obligation d'établissement d'écots chez les ter-
mineurs, ß. L. 
Chronique financière et fiscale 
Le Conseil d'Administration de la Banque Fédérale 
(S. A.) a approuvé, dans sa séance du 16 janvier 
1940, le bilan et le compte de profits et partes de 
l'exercice 1939. Le résultat de l'exercice, avant amor-
tissements, s'élève à fr. 2,740,975.14 (en 1938: fr. 2 
millions 419,914.13). Compte tenu du report antérieur 
de fr. 1,417,255.71, l'excédent atteint fr. 4,158,230.85. 
Les amortissements se montent à fr. 3,009,633.86, soit 
fr. 1,221,952.56 sur débiteurs, fr. 86,632.80 sur immeu-
bles et fr. 1,700,998.50 sur titres (sans faire usage des 
facilités de l'arrêté du Conseil Fédéral du 27 décembre 
1939 concernant l'estimation des obligations, des let-
tres de gage et des participations permanentes dans 
les bilans des exercices 1939 et 1939-43). Il reste un 
solde actif de fr. 1,148,596.99 à disposition de l'As-
semblée générale. 
Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée 
générale de distribuer un dividende de 3 °/o (en 1938: 
5 »/o) et de reporter à nouveau fr. 158,596.99. 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LE LOCLE 
LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B I E N N E 
• ' • 
LA 
BANQUE FEDERALE S.A. 
Capital et Réserves Fr. 50.000.000 
LA CHAUX-DE-FOND S 
R A P I D I T É 
DISCRÉTION 
traite aux meilleures conditions 
toutes opérations de banque 
en Suisse et à l ' E t r a n g e r 
MÉROZ FRÈRES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce, 5 
• Fabrique de irerres en tous genres pour 
• Livraisons rapides 
rie 
Mise en garde 
La maison P O S T I , G E N N A R I & C i e , attire l'atten-
tion de MM. les Fabricants d'horlogerie, MM. les fabricants 
île cadrans et MM. les monteurs de boîtes sur ses dépôts 
tie modèles internationaux No. 7271 du 30 septembre 1938 
et suivants, concernant des boîtes de montres-bracelets 
dans lesquelles les bords du cadran sont courbés vers le 
bas; elle se ré-erve de poursuivre par voie judiciaire toute 
contrefaçon de ces modèles. Ponti, Gennari &Cie 
CHILI 
Représentant du Chili cherche encore une maison pou-
vant lui fournir les montres roskopf et cyl indre. 
Faire offres sous chiffre P 10044 N à Publici tas, 
La Chaux-de-Fonds . 
Fabricants d'horlogerie conventionnels, spé-
cialisés dans la fabrication des 
CHRONOGRAPHES 
se mettent à la disposition de MM. les Exporta-
teurs pour soigner leurs commandes dans ces 
genres. 
Fonctions irréprochables garanties. 
Ecrire sous chiifre P1104N à Piiblicitas Neu-
châtel. 
ABONNEZ-VOUS A 
,,J?a *Tédét&tîon -HotLogàte Suîùùe" 
«Sfc 
S M » © * * * 
Jeune femme, sérieuse, éner-
gique, capable de diriger 
personnel, cherche place de 
comptable 
Connaissance approfondie 
des Milans — Statistiques — 
Prix de revient — Sténo-
dactylo ayant fortes notions 
d'allemand et d'anglais. Ré-
férences à disposition. 
Offres s. chiffre P 1103 N 
à Publ ic i tas Neuchûtel . 
meules en agglomère 
à haute teneur en diamant 
pour travailler le metal dur 
Demandez prospectus 
Les Fus dAntoine Vogel 
PIETERLEN (Suisse) 
PIERRES EINES 




E r l a c h da r <le Itienne) 
Téléphone 46 





Faire offres s. chiffre 
M 20031 U à Publicitas 
Bienne. 
A VENDRE 
19'" ancre savonnettes 
plaquées, argent, gai, et 
niel ainsi que lép. 5 V / " 
ancre 14 K. ciselées, 13'" 
ancre 14 K. et nickel. 
Faire offres à Monnin 
& Cie, Porrentruy. 
Pierriste 
A louer atelier de perçages 
(chauffage central, env. 30 
ouvriers). Installations com-
plètes de 10 machines à 20 
et 30 arbres, tout l'outillage 
et accessoires. On pourrait 
fournir 2 à 300.000 perçages 
par mois à preneur sérieux. 
S'adresser à Ch. Lièvre, 
quai de l'AUaine 4, Po r r en -
t ruy . 
împrimeurs: 
HAEFEL1 & CO 
La Chaux-de-Fonds 
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Lithuanie 
Prescriptions de paiements concernant la région 
de Wilna 
Le trafic des paiements avec Wilna est réservé à 
celles des banques lituaniennes qui ont étendu leur 
activité à la région de Wilna (Banque nationale de 
Lituanie et banques privées lituaniennes ayant créé des 
succursales à Wilna). Pour le moment les banques 
polonaises n'ayant pas encore trouvé le contact avec les 
banques en Lituanie ne sont pas encore autorisées au 
trafic des paiements avec l'étranger. 
Les fournisseurs suisses devant expédier des mar-
chandises dans la région de Wilna feront bien de se 
faire confirmer par leurs clients que la banque à la-
quelle la marchandise doit être expédiée pour l'en-
caissement contre documents est, soit la Lietuvas Ban-
kas à Wilna, soit une succursale d'une banque établie 
dans l'ancienne Lituanie. 
Straits Settlements 
D'après un communiqué, paru dans la presse étran-
gère, les prescriptions concernant l'obligation de cé-
der les devises viennent d'être renforcées. L'expor-
tation vers tous les pays n'appartenant pas au bloc 
sterling n'est permise que si le paiement total en 
devises des marchandises exportées est garanti. (La 
prescription concerne l'exportation vers tous les pays 
en dehors de l'Empire et du Canada, de la Nouvelle-
Zélande, de Hong-Kong et du Soudan). Des excep-
tions ne sont accordées que pour l'exportation d'étuin 
et de produits en caoutchouc en quantités très consi-
dérables. 
Suède 
Contrôle de la situation des devises 
Selon une ordonnance publiée en date du 31 dé-
cembre 1939 toutes les personnes physiques ou juri-
diques domiciliées en Suède sont obligées de déclarer 
leurs avoirs à l'étranger en couronnes, devises ou au-
tres, pour autant que le montant dépasse 500 cou-
ronnes. Cette déclaration doit également comprendre 
les dettes vis-^à-vis de l'étranger pour autant qu'il 
s'agisse d'une somme de la même importance. Les 
déclarations doivent être adressées à la Banque Natio-
nale de Suède sur formule spéciale, jusqu'au 15 fé-
vrier 1940 au plus tard. 
Ceylon 
Contrôle des devises 
Le commerce des devises esit réservé aux banques 
autorisées par le Gouverneur. Des devises sont mises 
à disposition pour faire face aux besoins normaux du 
commerce et de l'industrie, pour l'exécution de con-
trats signés avant le 3. IX. 39, ainsi que pour le paie-
ment de frais de voyage restant dans les limites nor-
males, ainsi que pour les dépenses personnelles. 
Iran 
Réajustement du cours officiel du change sur l'étalon or 
Comme nous l'avons relaté, le décret numéro 1180 
du 1er décembre 1939 a réajusté le cours du rial sur 
la base du rial or légal. Le cours du rial en rap-
port avec les devises étrangères sera de 40 »/o inférieur 
à la valeur du rial or légal. La différence entre le 
cours d'achat et le cours de vente des devises sera 
de 2/3 °/o. 
Les répercussions du décret se traduisent tout d'a-
bord comme suit: 
V e n t e 








Ventes et transfert de devises 
Depuis le 21 décembre 1939, les propriétaires de de-
vises ne provenant pas d'expropriation ou reçues à 
titre de salaire peuvent les vendre au cours officiel du 
jour au compte D de la Commission des devises à une 
des banques autorisées et obtenir en échange un cer-
tificat d'achat de devises 100 0/0. 
Pendant un mois à partir de cette date, ce certi-
ficat peut être transféré une fois. Le vendeur peut le 
transférer à un importateur au cours du jour comme un 
certificat de vente de devises d'exportation, le trans-
fert devant avoir lieu à la Centrale ou à une succursale 
de la Banque Mellié Iran. Le certificat est valable pour 
l'obtention d'une licence d'importation, à Téhéran, 
durant les 10 jours suivant la date du transfert et du-
rant 20 jours dans les départements. 
















Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de la fonte 
Monatliche Statistik über die Stempelung von Edelmetallwaren u. über die Proben von Schmelzprodukten 












Le Noirniont . . . . 
Porrentruy . . . . 
Romanshorn . . . . 
St-Imier 
Schaffhouse . . . . 
Tramelan 
Zurich 
Total de l'année 1939. 
Total de l'année 1938. 




Fabrication étrangère Bl|outerle-Orlèvrerle h u a i / 










































































































































1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin-
çonnement est facultatif. 
Für Bijouterie- und Schmiedwaren Ist die Stem-
pelung fakultativ. 
440065 
Bureau central du contrôle des métaux précieux. 
Zrnfralamt Iflr Erlrlmrtallkonlrollr. 
St-Vincent 
Restr ict ions d ' impor ta t ion 
Ce qui suit se réfère à l'avis paru dans le «Board 
of Trade Journal» du 14 décembre 1939 (page 801). 
A ce sujet, la « St. Vincent Government Gazette » du 
27 novembre 1939 publie le texte d'un avis contenant 
les renseignements additionnels suivants: 
1. On tient à encourager l'importation de marchandises 
en provenance de pays appartenant au « bloc ster-
ling » et à contrôler les importations en provenance 
de pays dont la monnaie n'est pas la £ sterling. 
2. Les importations en provenance de tous les pays de 
l'Empire, à l'exception du Canada, Terre-Neuve, 
Hong-Kong, Soudan, seront généralement libres. 
3. Des licences d'importation seront accordées, en cas 
de nécessité, pour des articles courants qui ne peu-
vent être obtenus que du Canada, Terre-Neuve, 
Hong-Kong, Soudan ou d'autres pays étrangers. 
Fidji 
Restrict ions d ' impor ta t ion 
La « Fiji Royal Gazette » du 3 novembre 1939 pu-
blie le texte d'une proclamation (No. 23 de 1939) 
datée du 2 novembre, interdisant l'importaljion, à 
moins d'avoir obtenu une licence, de toutes marchan-
dises en provenance des Etats-Unis d'Amérique, du 
Canada, Terre-Neuve, France, Suisse, Belgique, Suède, 
Norvège, Danemark, Hollande, République Argentine, 
Hong-Kong, du Japon et du Soudan. 
Etats Fédères Malais (Pahang) 
In te rd ic t ion d ' impor ta t ion 
L'Attaché Commercial de Sa Majesté à Singapore 
a communiqué au « Board of Trade » le texte de l'avis 
No. 5804, publié dans le 6e supplément de la «Fede-
rated Malay States Government Gazette » du 9 novem-
bre 1939, interdisant l'importation de tous les articles 
mentionnés dans la liste ci-dessous, en provenance de 
n'importe quel pays ou territoire n'appartenant pas au 
bloc sterling, à moins qu'un permis ait été obtenu de 
l'Inspecteur des Douanes: 
Disques de gramophones et de phonographes. 
Montres 
Bibliographie 
L'Alias des monnaies et des heures 
Malgré les difficultés rencontrées pour rassembler les 
éléments nécessaires en vue de l'établissement de 1a 
14e édiiton de l'Atlas précité, dont M. Fréd. Meyer-
Redard, chef du Bureau de change de la Banque 
commerciale de Bâle, à Genève, est l'auteur, la Ban-
que l'a fait paraître à fin décembre dans l'idée qu'elle 
sera appréciée comme les précédentes. 
Cette nouvelle édition ne donne pas seulement d'utiles 
indications pour l'établissement des bilans de fin d'an-
née, mais elle est appelés â rendre également des ser-
vices à l'homme d'affaires et au particulier ayant be-
soin de renseignements touchant le domaine des mon-
naies. 
En effet, la brochure renseigne sur tout ce qui con-
cerne les billets de banque étrangers, monnaies pré-
cieuses, indications des monnaies de tous les pays, les 
dispositions réglant l'entrée et la sortie des monnaies 
étrangères que les voyageurs peuvent emporter dans 
les différents pays, et enfin l'heure officieUe dans tou-
tes les parties du globe. 
En considération de toutes ces indications, le prix 
fixé à fr. 1.— (10 °/o de rabais pour des commandes à 
partir de 10 exemplaires) est modeste. 
Registre du Commerce 
Modifications: 
5/1/40. — Société Générale de l'Horlogerie Suisse, 
Neuchâtel. Ensuite de décès Fritz Joss n'est plus 
membre du conseil d'administration. Ont été nommés 
nouveaux membres par l'assemblée générale: Hans 
Soldan, de Thoune, à Neuchâtel, et par le Conseil 
fédéral: Paul Haefelin, de Mümliswil et Soleure, à 
Soleure. La signature de Max Huber, fondé de pro-
curation, est radiée. 
5/1/40. — Cervine, soc. an., à La Chaux-de-Fonds, a 
modifié partiellement ses statuts pour les adapter à 
la législation nouvelle. Capital social fr. 180,000.— 
entièrement libéré en 300 actions au porteur de 
fr. 600.—. Les administrateurs Jules-Salomon Hirsch 
et Jacques-Georges Hirsch continuent d'engager la 
société par leur signature individuelle. 
8/1/40. — La Soc. An. Charles Monfrini, Pierres fines, 
Neuveville, a nommé président du conseil d'adminis-
tration, William Henry, de Cortaillod, à Neuveville, 
en remplacement du Dr. Fréd. Scheurer, fils, démis-
sionnaire, dont la signature est radiée. William Henry 
a maintenant la signature comme administratjeur, sa 
procuration est éteinte. 
3/1/40. — La raison Charles Jeanneret, horlogerie à 
Corcelles, est radié ensuite de remise de commerce. 
Actif et passif sont repris par la maison Charles 
Jeanneret Fils, à Corcelles, dont le chef est Charles 
Jeanneret, du Locle. Fabrication et vente d'horlogerie. 
11/1/40. — Société de Banque Suisse, siège à Bâle, suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds. La signa+ure du Dr. 
Edouard Nûscheler, directeur général, est éteinte. Le 
conseil d'administration a conféré la signature collec-
tive pour la succursale à Albert Perret, de la Sogne, 
à La Chaux-de-Fonds. 
16/1/40. — La soc. an. d'Orfèvrerie Christofle, à Pescux, 
a modifié ses organes comme suit: Les pouvoirs de 
Charles Saucy, directeur commercial et administrateur 
sont éteints. Paul Rosselet, des Bayards, à Peseux, 
directeur administratif est nommé administrateur. 
Hans Herzog, de Lucerne, à Lucerne, est nommé di-
recteur commercial. La société sera engagée par la 
signature collective des prénommés. 
Radiation: 
10/1/40. — La Soc. An. EFipse, fabrication de pierres 
fines aux Brenets a décidé la dissolution. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est radiée. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Rnbrri 42. La Chaux-de-Fonds 
La maison 
Josef Bcllotto, Wintcrthour 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en-
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 
Les créanciers de la maison 
Breitingcr, Otto, Zurich 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— Nous mettons en garde contre: 
Charpüloz, Lucien-Henri, Bit-nue 
Notz, Armand, Liège. 
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ïa&riccuàts d'Uadafy&ùz 
T -wirf äffte i'aAr&rvbaoM 
Pour tous renseignements s'adresser à la 
C A R F A S . A . PÉRYs/Bienne 
PASSEZ VOS COMMANDES POUR VOS FOURNITURES DE BUREAU 
VOTRE MATÉRIEL D'EMBALLAGE ET DE PROPAGANDE, ETC. 
AUX SPÉCIALISTES QUI VOUS DONNERONT 
ENTIÈRE SATISFACTION 
s^ulcHCz tes utdusicies du pay>$ 
POUR L'EMBALLAGE ET L'EXPÉDITION DE PETITES PIÈCES, TELS 
QUE VISSERIE, SPIRAUX, RESSORT :, PIERRES FINES, AINSI 
QUE VERRES DE MONTRES, PENDANTS, COURONNES 
ET ANNEAUX, DEMANDEZ DES OFFRES À LA 
îafcique, d'ew&fawes S. A. ^EU^f;^ 
QUI VOUS SOUVETTRA TOUTE UNE 
SÉRIE DE PETITES POCHETTES EN PAPIER 
DE DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS ET CONFECTIONNÉES 
S P É C I A L E M E N T P O U R CES G E N R E S - D ' A R T I C L E S 
BOLDUCKS DES LACS S.A. 
Grands Pins, 2 N E U C H A T E L Téléph. 5.I3.63 
F A B R I Q U E DR I t l l t . W ' S R É C L A M E 
E T D ' É T I Q U E T T E S EX R E L I E F 
Maison spécialisée pour la fabrication 
d'étiquettes en relief (marques de (abrique) 
pour l'horlogerie 
E T I Q U E T T E S A D R E S S E 
Etuis soignés pour 
soignées 
Demandez notre riche collection 
d'étuis classiques et fantaisie 
J . LANGENBACH S.A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 
Malgré la situation actuelle, 
LES f ABRiQUES PIERRE §EITZ 
LES BRENETS (SUISSE) 
l i v r e n t r a p i d e m e n t 
toutes pierres d'horlo-
gerie et contre-pivots. 
Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 




SPECIALISTE DE LA PIERRE, TROU OLIVE 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 
P I E R H Ë S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empier rage de mouvements simples et compliqués 
A L B E R T S T E I N M A N N 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 
Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
' LIVRE VITE - BIEN — BON M A R C H É " 
Seul fabr icant des machines à calculer „STIMA" et „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 
RIQUE DE BOITES 
FERRIER 8c C ° 
LA CHAUX-DE-FONDS 
OR 
Spécialisée dans la boîte fantaisie 
et bijouterie. 
1 9 4 0 
94me année 
V I E N T D E P A R A I T R E 1 9 4 0 
82">e édition 
r T, 1NDH \TIDR il 
D W O I M E 
IKOiUtlUfl GfHECUU.H0RUX.IBIt] 
MOU •• Nn upnww^ ! 




LE PLUS COMPLET 
RÉPANDU 
OE LA BRANCHE 
HORLOGÈRE 
INRKMEM WWNE 
indicateur général de l'Horlogerie suisse el regions limitrophes 
Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijou-
terie, de joaillerie, de lunetterie, de machines et pièces à mu-
sique. — Un résumé des dispositions légales sur-le contrôle 
des métaux précieux. — Le tableau des droi t s de douane 
avec tous les pays . - Une table alphabétique des Marques de 
fabrique. — Un vocabulaire français - allemand - anglais. — 
Des renseignements utiles. 
P r i x : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . 6.— suisses. 
Editeur: GOGLER PUBLICITÉ 
Rueîdeîla Serre; 14 La Chaux de Fonds Rue de la Serre 41 
Société des Fabriques de Spiraux Réunies 
Genève - La Chaux-de-Fonds - Bienne 
Siège commercial: La Chaux-de-Fonds 
15, rue de la Serre - Téléphone 2.15.56 
Spiraux de tous genres 
pour montres, appareils et rhabillage^ 
SPIRAUX ELINVAR DU DR C. E. GUILLAUME 
SPIRAUX MÉTÉLINVARD DU PROF. CHEVENARD 
R E C O R D U N I V E R S E L D E R É G L A G E 
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La réouverture de 
l'Exposition Universelle de New-York 
Le Conseil Fédé ra l a pr is réconiment la décision 
que la Suisse pa r t i c ipe ra à l 'Exposition Universelle de 
New-York p ro longée e n 1940. Cet te exposition dureru 
de mai à oc tobre . 
E n sep tembre dern ie r , la Chambre Suisse d e l 'Hor-
. logerie avai t p rocédé à une enquê te auprès des inté-
ressés, e t avai t fait conna î t re a u x instances compé-
tentes , que le résul tat d e cet te enquê te prouva i t que 
l ' industrie hor logère suisse avai t in térêt à exposer à 
New-York en 1940. Cette opinion est d u res te celle 
exprimée p a r la g rande majori té des maisons ayan t 
par t ic ipé à l 'Exposition d e New-York en 1939. 
La Chambre Suisse de l 'Horloger ie est ainsi chargée 
à nouveau d e l 'organisat ion d e la par t ic ipat ion horlo-
gère et a récemment adressé a u x exposants d e 1939 
une circulaire l eur d e m a n d a n t d e lui faire par t d e leur 
décision quan t a u renouvel lement d e leur par t ic ipat ion. 
L'admission d e nouveaux exposants est également 
envisagée, si des places devena ien t disponibles, à la 
suite d e renoncia t ion d e maisons ayan t exposé e n 1939. 
Différents rense ignements on t déjà été donnés à ce 
sujet, et nous re levons parmi ceux-ci que des amé-
liorations sont p révues e n ce qui concerne le local 
réservé à l 'horlogerie. Ce local se ra tout à la fois 
plus spacieux e t p lus int ime, ce qui pe rme t t r a u n e ins-
ta l la t ion meil leure ainsi q u ' u n espace plus g r a n d pour 
la c i rculat ion des visiteurs. Ceux-ci seront cer ta ine-
ment plus nombreux que l ' an de rn ie r puisque d 'après 
les p l ans d u nouve l aménagemen t , tous les visi teurs 
d u Pavil lon suisse seront t enus d e passer d a n s le 
Salon de l 'Horlogerie . 
Pa r con t re , le thème d e l 'exposition collective d e 
l 'horlogerie sera main tenu , avec le chiffre maximum de 
20 pièces p o u r chaque exposant . 
Nous rappe lons q u e no t r e n u m é r o spécial d 'août 1939 
consac ré à la New-York Wor ld ' s Fa i r 1939, s'était fait 
l 'écho de l 'accueil cha leu reux des visiteurs à l 'égard 
de l 'exposit ion hor logère suisse. Souhaitons que la 
par t ic ipat ion de 1940 n e le cède e n rien à celle d e 1939 
as su ran t ainsi le renouvel lement du succès d e l 'an de r -
Allocations pour perte de salaire 
L'al locat ion p o u r p e r t e de sa la i re a u x t ravai l leurs 
en service mili taire actif réglée provisoirement pa r 
a r r ê t é d u Conseil fédéral , consiste pr inc ipa lement en 
indemnités di tes d e m é n a g e e t e n indemni tés p o u r 
enfants. L ' indemni té d e ménage est versée à tout mili-
ta i re suisse qui a u n e obl igat ion d 'en t re t ien ou d ' as -
sistance. Le système d e l 'assistance a u x familles des 
mobilisés prévoit cependan t aussi le cas d e mili taires 
ayan t droi t à l ' indemnité lorsque , même sans avoir 
u n ménage à soi, ils sont , d ' une man iè re que lconque , 
soutiens d ' une famille. L ' a r rê té d u Conseil fédéral sur 
l 'allocation p o u r pe r te de sa la i re s 'étant subst i tué, d 'une 
manière généra le , à l 'assistance a u x familles des mobi-
lisés, ces cas spéciaux devron t ê t re également pr is en 
considéra t ion. Le Conseil fédéral vient de décider u n e 
adjonct ion d a n s ce sens à l ' a r rê té e n quest ion. 
Commerce extérieur 
D é c e m b r e 1939 
Le mouvemen t d e n o t r e commerce extér ieur pen-
d a n t le qua t r i ème mois d e gue r r e accuse a u x impor-
ta t ions u n to ta l de 224,3 mill ions d e ir., chiffre de 
72.7 millions ( + 48 °/o) supér ieur à celui de décembre 
1938. En revanche , les expor ta t ions se sont rédui tes 
de 4,3 millions (— 3,5 °/o), soit à 120,1 mill ions d e fr. 
Compara t ivement à novembre 1939, les importa t ions 
ont également fléchi en va leur d e 3,1 mill ions d e fr., 
t andis q u e les expor ta t ions se sont acc rues d e 9,3 
millions d e fr. Cet te évolut ion a dé te rminé u n e dimi-
nu t ion d u solde passif laquel le s 'élève à 12,4 millions 
d e fr., mais elle cont ras te avec les expér iences faites 
jusqu'ici , le mouvement saisonnier d e novembre à dé -
cembre s 'é tant généra lement t r adu i t p a r u n e agg ra -
vation d u déficit d e no t re ba lance commercia le . 
Si l 'on compare les chiffres d u commerce extér ieur 
d e 1939 avec ceux d e l ' année p récéden te , il apper t 
q u e les impor ta t ions on t a t te in t 1889,4 millions d e fr. 
en augmenta t ion d e 282,5 millions d e fr. e t q u e les 
expor ta t ions , a u cont ra i re , ont fléchi de 19,0 millions 
soit à 1297,6 millions d e fr. Cet te avance considérable 
des en t rées provient e n t r e a u t r e s d e ce q u e ce trafic 
a fortement progressé a u cours des qua t r e premiers 
mois d e g u e r r e e t a t te in t 721,5 millions d e fr., ce qu; 
représente u n accroissement de 150,1 millions p a r rap-
po r t à la pér iode cor respondan te d e 1938. L 'exporta t ion 
totale d e 1939 est influencée p a r les sort ies d e sep-
tembre à d é c e m b r e qui se chiffrent p a r 388,9 mil-
lions de fr. e t ma rquen t u n recu l d e 109,0 millions 
p a r r appor t à la pér iode cor respondante de 1938. 
Importat ions 
Lu re la t ion en t r e importat ions e t expor ta t ions s'est 
modifiée a u désavan tage de ces dern iè res , la cote d'im-
porta t ion (ent rées en pourcentages des sorties) d e 186,8 
pour cent , r ep résen tan t cette fois la cote d e décembre 
la plus élevée qui a i t été enregis t rée depuis 1933. 
Exporta t ions 
Compara t ivement a u x chiffres d e décembre 1938, les 
expor ta t ions on t fléchi en quant i té (— 20,5 o/o) d 'une 
manière sensiblement plus accentuée qu ' en va leur (— 
3,5 "'o). Il convient d e relever que ce recul quanti tat if 
affecte non les produi t s de qual i té , mois su r tou t les 
marchandises lourdes de grande consommat ion. P a r r a p -
port a u mois d e novembre 1939, o n cons ta te u n mou-
vement inverse des quanti tés e t des va leurs , en ce 
sens qu ' en r e g a r d d 'une d iminut ion des quant i tés 
exportées , de 1,4 o/o, figure u n e plus-value d e 8,3 °/o. 
Expor ta t ions de nos pr incipales industr ies 
Décembre Novembre Décembri 
1938 1939 1939 
en millions de francs 
Indust r ie méta l lu rg ique 48,1 43,5 44,5 
don t : 
en 1000 pièces 
Industr ie hor logère 2057,9 1707,5 1602,0 
en millions de francs 
19.3 19,9 17,9 
dont : 
Montres d e poche, montres-brace-
lets, mont res spéciales, mouve- en îooo pièces 
ments finis 1656,2 1513,8 1404,9 
en millions de trams 
16.4 17,0 15,0 
en 10i0 p èces 
Boîtes d e mont res 152,3 54,8 62,7 
en millions de francs 
0,2 0,2 0,3 
en quintaux 
Pièces détachées d e montres 50 38 49 
en millions de francs 
1,9 2,2 2,2 
en minim.s de francs 
.Machines 19,7 15,3 18,4 
ins t ruments e t appare i l s 6,2 6,3 6,5 
Aluminium p u r 2,9 2,0 2,0 
Duns l ' industr ie méta l lurg ique , l 'horlogerie accuse 
les déficits les plus impor tan ts p a r r appor t a u x . deux 
mois servant d e compara ison. E n revanche , nous avont 
expor té p lus d ' ins t ruments et d 'appare i ls . Le mou-
vement d e recu l des expor ta t ions d 'hor loger ie cons-
taté en compara ison d e novembre 1939 est d ' au t an t 
plus f rappant , que p e n d a n t les a n n é e s p récéden tes , les 
ventes d e Noël se t raduisa ien t souvent p a r u n e r e -
prise des affaires e n décembre . L a va leur moyenne 
pa r mon t r e expor tée est tombée d e 11 fr. 47 à 10 fr. 78 
(décembre 1938: 9 fr. 99). Les expor ta t ions d e machi -
nes o n t dépassé celles effectuées le mois p récéden t , 
tandis que nos l ivraisons d 'a luminium p u r sont res tées 
s ta t ionnai res a u point d e vue d e la valeur . 
Impor ta t ions 
Nos pr inc ipaux fournisseurs e t débouchés 
I m p o r t a t i o n s E x p o r t a t i o n s 
Variation Variation 
1939 1939 encec. 1939 1939 1939 en déc. 1939 
Hays Nov. Liée, comparative- Nov. Déc. comparative-
ment a dec. 1938 ment a déc. 193): 
(en millions de francs) 
43.4 40,8 + 5,2 10,8 16,9 — 8,3 
27.5 32,7 + 1 0 , 1 9,2 13,7 + 1 , 5 
13,8 16,2 + 3,9 8,2 9,4 + 1 , 3 
28.3 25,6 + 1 8 , 1 3,4 3,0 —0,1 
9,6 7,1 + 2,3 8,4 5,4 - 1 , 3 
12.4 13,4 + 5,1 10,5 13,1 + 0 , 8 
1.0 1,6 + 1,1 1,0 1,0 + 0 , 6 
4.1 2,5 + 0,4 1,0 0,3 —1,1 
0,8 1,1 — 0 , 3 
15,0 12,4 + 4 , 5 
3,6 3,3 — 0 , 4 
38,9 40,5 —1,5 









pris l 'Ukraine 1,6 0,3 — 0,7 
Etats-Unis 17,9 19,3 + 7,1 
Argentine 9,9 13,8 + 9,9 
Autres pays 57,9 51,0 + 10,2 
*) Y compris l 'Autr iche. 
Conformément à l a t endance généra le de n o t r e com-
merce extér ieur , les impor ta t ions e n p rovenance d e la 
p lupar t des pays f igurant d a n s le t ab leau ci-dessus 
ont progressé p a r r appor t a u mois d e décembre 1938, 
tandis qu ' à l 'exporta t ion, les reculs p rédominent . Com-
para t ivement a u mois p récéden t , les impor ta t ions , com-
me auss i les expor ta t ions , on t évolué d ' une maniè re non 
uniforme. Les fléchissements les p lus considérables à 
l ' importat ion concernen t l 'Al lemagne, l a Belgique et 
les Pays-Bas, a lors q u e l a F r a n c e e t l 'Italie marqucn l 
des ga ins réjouissants. A l ' expor ta t ion, les pr incipales 
plus-values p a r r appor t a u mois d e novembre 1939 ont 
trai t à l 'Al lemagne , à la F r a n c e et à la Grande -Bre ta -
gne, t and i s q u e le trafic est déficitaire, p a r exemple 
avec les Etats-Unis , l a Roumanie e t les Etats-Unis . 
Argentine 
Comme nous l 'écrivions d a n s n o t r e n u m é r o d u 28 
décembre , les res t r ic t ions d i m p o r t a t i o n on t é té a n n u -
lées jusqu ' au 31 mor s 1940 e n ce qui conce rne dif-
férents p rodu i t s suisses, n o t a m m e n t i 'nor loger ie . 
La s i tuat ion se ra examinée à n o u v e a u p a r le gou-
vernement a rgen t in à l a l in d u p remie r t r imest re 1940, 
et nous vouions espére r q u e les c i rcons tances pe rmet -
t ron t à ce moment là l a p ro roga t ion des mesures en 
vigueur à l ' éga rd de l ' impor ta t ion des mont res suisses. 
Il est in té ressant d e voir quel les sont les r épe r -
cussions des trois p remiers mois d e g u e r r e s u r le 
commerce argent ino-suisse , e t d e les compare r avec 
les mêmes mois d e 1938: 
Expor ta t ion d 'Argen t ine e n Suisse: 
1938 19o9 
Septembre 4 ,262,412. - 2 ,929,799. -
Oc tob re 3,563,601.— 7,715,576.— 
Novembre 2,718,184.— 9,936,817.— 
Expor ta t ion d e Suisse en A r g e n t i n e : 
Septembre 2,108,705.— 2,053,944.— 
Oc tob re 6,184,299.— 2,700,776.— 
Novembre 2,833,112.— 3,641,668.— 
Nous cons ta tons q u e les expor ta t ions d 'Argen t ine en 
Suisse se sont cons idérab lement acc rues e n oc tobre e t 
novembre , ce qu i a ce r t a inement p o u r effet d e p ro -
du i re u n e g r a n d e disponibil i té d e devises e n faveur d e 
la Suisse, e n Argen t ine . 
11 est d o n c permis d e p révo i r q u e l 'économie d e 
gue r r e se ra favorable a u x re la t ions commercia les en t re 
nos deux pays . D ' a u t r e p a r t , le blocus mar i t ime favo-
r i se ra peu t -ê t re cer ta ines d e nos indust r ies qu i béné -
ficieront d e commandes d e marchandises qu i n e peu -
vent p lus ê t r e expor tées p a r des pays be l l igérants , p r é -
cédemment fournisseurs d e l a Républ ique Argent ine . 
L'Exposit ion d e p rodu i t s suisses, o rganisée p a r la 
Chambre d e Commerce Suisse à Buenos-Aires e n oc to-
b re de rn ie r , a e u u n plein succès e t a é t é a d m i r é e p a r 
un g r a n d n o m b r e d e visi teurs. 
Ainsi q u e le r e l a t e le bul le t in d e ce t te c h a m b r e , 
M. le Prés ident d e l a Républ ique Argen t ine , lors d e sa 
visite à l 'Exposit ion, p r o n o n ç a u n e a l locut ion d a n s 
laquel le il se m o n t r a par t i cu l iè rement heu reux d e 
cons ta te r q u ' à u n e époque o ù l 'on se consacre d a n s 
le m o n d e à t a n t d 'act ivi té infructueuse, il existe encore 
des peuples , comme le peup le suisse, qui vouent l eur 
savoir a u perfect ionnement cons tant des oeuvres d e 
paix et d e t ravai l . 
Nous devons a u Prés ident d e l a Républ ique Argen-
tine t ou t e n o t r e reconnaissance p o u r ces a imables p a r o -
les qui , d i tes a u sein d e ce t te exposi t ion suisse, con-
t r ibueront ce r ta inement à consol ider enco re les liens 
d 'amitié profonde en t r e l 'Argent ine e t la Suisse. Te l 
fut d 'a i l leurs le sens d u message ad re s sé p a r le 
Président d e l a Confédérat ion Suisse, M. Phil ippe Et ter . 
L'initiative d e l a C h a m b r e d e Commerce Suisse à 
Buenos-Aires a d o n c é t é t rès heureuse e t con t r ibue ra 
à déve lopper les contac ts e n t r e nos deux pays , t r a -
vail lant ainsi à l eu r u t i le r approchement . 
Trafic des paiements avec l 'étranger 
Argentine 
Restrictions à l ' importa t ion e t restr ict ions d e devises 
P o u r la p lus g r a n d e pa r t i e des marchandises , des 
permis p réa lab les (permisos previos) sont délivrés d e -
puis le 30 novembre 1939 p o u r u n e d u r é e a l lan t 
iusqu 'au 30 juin 1940 ( jusqu 'à p résen t ils é ta ien t fixés 
jusqu 'au 31 m a r s 1940). Les cont ingents à oc t royer 
aux impor ta teurs a rgen t ins se ca lculent dès lors su r les 
importa t ions a l l an t d u 1er juillet 1938 a u 30 juin 1939 
(jusqu'à présent jusqu 'au 31 m a r s 1939). 
En même t emps les quo te -par t s d ' impor ta t ions furent 
modifiées e t augmen tées , soit p o u r les marchandises 
admises e n volumes ill imités, soit p o u r les marchandises 
dont l ' importa t ion est permise d a n s le c a d r e d e s con-
t ingents oc t royés . 
Nous renvoyons d 'a i l leurs nos lec teurs a u commu-
niqué qui a p a r u d a n s la F . O . S. C. No . 1 d u 3 
janvier 1940. 
Bulgarie 
Règlement des expor ta t ions suisses 
E n vue d 'accé lé rer l a p r o c é d u r e p o u r l 'obtention 
des au tor i sa t ions d e compensat ion d a n s le trafic des 
paiements bulgaro-suisses , l ' accord suivant a é t é con-
cle avec l a Banque Nat ionale d e Bulgar ie : 
L ' expor ta teur suisse, d è s le moment où il est en t r é 
en r a p p o r t avec son ache t eu r bu lga re — d o n c avan t la 
conclusion d e l a vente e t d e la compensat ion — peu t 
faire pa rven i r à l'Office Suisse d e Compensat ion u n e 
déc lara t ion (formule No. 8204), a u x te rmes d e laquel le 
il certifie que les prescr ipt ions suisses conce rnan t la 
réglementa t ion d u commerce ex té r ieur on t déjà é té o b -
servées e t p a r laque l le il s 'engage, si l'affaire envi-
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sagée est menée à bonne fin et qu'une compensation 
est conclue, à fournir la preuve, à réception de l'avis 
de compensation, qu'il est en droit de prendre part 
au trafic de compensation. 
Sur la base de cette déclaration, l'Office Suisse de 
Compensation fera alors parvenir à l'exportateur suisse 
un préavis (formule No. 8205), par lequel il déclare 
être prêt à approuver la demande de compensation, 
relative à la livraison faisant l'objet du dit préavis, 
que lui soumettra la Banque Nationale de Bulgarie. 
Ce préavis sera envoyé par l'exportateur suisse à son 
acheteur bulgare, qui le joindra à la demande de 
compensation qu'il a l'intention de présenter à la Ban-
que Nationale de Bulgarie. 
Si donc une demande de compensation, présentée 
à la Banque Nationale de Bulgarie avec un tel préa-
vis, est accordée, la dite Banque considérera que la 
compensation en question a été également autorisée 
par l'Office Suisse de Compensation et donnera son 
autorisation définitive au demandeur. 
Toutefois, si, le moment venu, l'exportateur suisse ne 
peut pas fournir la preuve qu'il est en droit de prendre 
part au trafic de compensation, il va sans dire que 
l'autorisation sera alors annulée, ce qui implique l'im-
possibilité d'exécuter la compensation envisagée. 
Dans le cas où la demande de compensation présen-
tée à la Banque Nationale de Bulgarie n'est pas 
accompagnée du préavis de l'Office Suisse de Com-
pensation, elle sera communiquée à l'examen par la 
Banque Nationale de Bulgarie à l'Office Suisse de 
Compensation, suivant la même procédure technique 
que par le passé. 
Pour les autres détails, on est prié de se reporter 
aux directives concernant l'exécution des compen-
sations avec la Bulgarie (circulaire No. 8369). 
Grande-Bretagne 
Prescriptions concernant le transfert d'avoirs en Lstg. 
Par un ordre « in Council » entré en vigueur le 
8 janvier 1940, tout transfert d'avoirs ou de titres en 
Lstg. de personnes considérées comme nationales au 
point de vue devises à des personnes considérées en 
l'occurrence comme étrangères est défendu, à moins 
que le Département des finances ait octroyé un permis 
spécial à ce sujet. Des personnes considérées comme 
étrangères au point de vue devises continuent à 
pouvoir, pour leur propre compte, transférer des avoirs 
ainsi que des titres en Lstg. et ceci sans formalité 
spéciale; de même elles sont en droit de faire des 
emprunts sur leurs avoirs provenant des intérêts ou 
de faire des emprunts sur leurs avoirs provenant des 
intérêts ou de la vente de titres en Lstg. dont elles 
sont possesseurs, respectivement provenant d'intérêts et 
de dividendes de titres en Lstg. établis à leur nom 
ou au porteur si ces avoirs sont encaissés par une 
banque. Des personnes considérées comme nationales 
au point de vue devises ne peuvent faire des paiements 
en Lstg. à des personnes considérées comme étrangères 
à ce sujet que par l'entremise d'une banque. Le permis 
de transfert ne devra être octroyé en l'occurrence que 
si la valeur de bourse totale en Lstg. est payée. 
Lettonie 
Règlement des paiements 
Les exportateurs suisses sont invités à se mettre en 
rapport avec la Division du Commerce du Département 
fédéral de l'économie publique avant toute conclusion 
de contrat concernant l'exportation vers la Lettonie, 
et ceci même lorsqu'il s'agit d'une affaire dont les 
conditions de paiement semblent être réglées à l'avance. 
Atelier mécanique 
entreprendrait : Etampes pour horlogerie, Découpages, 
Emboutissages, Tournages et Fraisages en tous genres. 
Offres par écrit sous chiffre P 2001 N à Publici tas 
Ncuchâtel . 
Petit fabricant du Jura llernois entreprendrait la fabri-
cation d' 
J ^ articles de masse et de precision 
^ • ^ ^ tous genres 
N r taiiiages, et. 
Offres sous chiffre W 20119 U à Publici tas Bicnnc 
Fabrique d'horlogerie otire à uendre 
pour cause double emploi : 
1 skléroscope 
1 microscope Zeiss 
1 appareil à projection Leitz 
1 machine à pointer Dixi 
en parfait état. 
Faire offres sous chiffre P 1155 N à Publici tas Ncuchâte l . 
Fabricants de 
pierres fines 
On e n t r e p r e n d r a i t 100 
à 200.000 perçages. 
Faire offres sous P1157N à 
Publici tas Ncuchâte l . 
^'ïfiEUO-ROTO 
HAEFELI & C'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 
JURA WATCH CO., D E L E M O N T (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 
Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique ^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord r j l Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 
Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 
A N T I R M I I I I F S A LA CHAUX DE-FONDS 
HHIIHUUILLL W. fli
 D o u b s 1 5 2 . Téléphone 2.14.92 
N i c k e l a g e , a r g e n t a g e d e m o u v e m e n t s . 
D o r a g e d e c h a t o n s . 
P a s s a g e a n b a i n a n t i r o u i l l e d e t o u t e s p i è c e s 
d ' h o r l o g e r i e e n a c i e r . 
D é p a r t e m e n t s p é c i a l p o u r l e n i c k e l a g e d e p i è c e s 
e n s é r i e . — D é c o l l e t a g e e t T . S. F . 
>-• fabrique de boites de montres, or, mêlai ef acier 
Q u a l i t é s o i g n é e 
GÜNTHER &C° S.A. 
4 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Téléph. 2.44.31 Temple Allemand 58 
& S p é c i a l i t é d e 
f- g r a n d e s p i è c e s 
fc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;-:<! 
PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 
TÉLÉPHONES BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 
PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par relour. 
P R I X A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 
CHEF RÉGLEUR-RETOUCHEUR 
très expérimenté, cherche changement de si-
tuation. 
Bonnes références à disposition. 






Capacité M 7 mm. 
Offres sous chiffre 
R 20102 U à Publicitas 
Bienne. 
Appareil pour avancer et reculer les levées 
Construit spécialement pour l'acheveur 
( R e p r é s e n t a n t e x c l u s i f ! 
A N C . M A I S O N 





Tél. 2.38.05 Léop. Robert 94 
Montres ancre et cylindre 
tous genres 
Spécialité: 
ses chronosraphes 
